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El objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe entre Clima social 
familiar y bullying en estudiantes de tercero de secundaria de la institución educativa 
particular Manuel Antonio Rivas – Chiclayo.  Para medir el nivel de clima social familiar se 
utilizó como instrumentos la Escala de Clima Social Familiar (FES) de R.H. Moos y E.J. 
Trickett, estandarizada por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra Turín, el mismo que es válido y 
confiable; asimismo, se utilizó la escala de Bullying en su Forma B, de los Autores Mg. Sc. 
Maximiliano Plaza & Rubén Toro (2011). Así mismo la muestra estuvo conformada por 66 
estudiantes que oscilan entre los 13 a 14 años de edad y se utilizó el diseño no experimental 
del nivel descriptivo correlacional de corte transversal y para probar la hipótesis se utilizó la r 
de Pearson, y el análisis estadístico de los datos fue mediante el software SPSS versión 22 
español y como medio auxiliar el programa de Excel, 2017. Hay que mencionar además los 
resultados que arrojó en la escala de clima social familiar se tuvo que; los alumnos obtuvieron 
el Nivel Regular (50.00%), Nivel Bajo (46.97%) y en Nivel Alto (3.03%) en la escala de 
Clima Social Familiar. Por otro lado, los resultados en la escala de Bullying revelaron que los 
estudiantes de la Institución Educativa muestran en el Nivel Alto (77.27%), en el Nivel 
Regular (22.73%)y con nivel bajo (0%). Se concluye que existe una correlación inversa 
significativa entre el Clima Social Familiar y Bullying habiéndose obtenido un p – valúe = -
0,748, es decir a mayores noveles de clima social familiar menores niveles de Bullying.  
 
























The objective of this research is to determine the relationship between social Climate and 
bullying in secondary school students of the private educational institution Manuel Antonio 
Rivas - Chiclayo.To measure the level of family social climate, the Family Social Climate 
Scale (FES) of R.H. Moos and E.J. Trickett, standardized by Cesar Ruiz Alva and Eva Guerra 
Turin, the same that is valid and reliable; Likewise, the Bullying scale was used in its Form B, 
of the Mg Authors. Sc. Maximiliano Plaza & Rubén Toro (2011). 
Likewise, the sample consisted of 66 students ranging from 13 to 14 years of age and the 
non-experimental design of the cross-sectional descriptive level of cross-section was used 
and to test the hypothesis Pearson's r was used, and the statistical analysis of The data 
was through the Spanish version 22 SPSS software and as an auxiliary means the Excel 
program,2017.  
It is also necessary to mention the results that it showed in the family social climate scale; 
the students obtained the Regular Level (50.00%), Low Level (46.97%) and High Level 
(3.03%) in the Family Social Climate scale. On the other hand, the results in the Bullying 
scale revealed that the students of the Educational Institution show in the High Level 
(77.27%), in the Regular Level (22.73%) and with low level (0%).  
It is concluded that there is a significant inverse correlation between the Family Social 
Climate and Bullying having obtained a p - value = -0.748, that is to say, the higher the 
family social climate, the lower the levels of Bullying. 
 














El Bullying, es un muro socioeducativo debido a que en las últimas décadas se presenta 
con mayor frecuencia y tiene como consecuencia una descompensación en el desarrollo 
emocional y estudiante en estudiantes que son víctimas de acoso escolar lo cual es un 
factor preocupante para autoridades educativas como para el representante del escolar. 
 
Bullying Sin Fronteras (2019),  con respecto a la primera investigación mundial hecha 
por ONG  Internacional Bullying Sin fronteras con ayuda de la OCDE  (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico); realizado a mediados del 2017 hasta 
mediados del 2018, los cuales llegan a determinar que las acciones de agresión entre 
semejantes han incrementado de manera exagerada, por ejemplo en México donde  hay 
aproximadamente 48 millones de estudiantes entre los  niveles de primaria y secundaria, 
existen 28 millones de estudiantes acosados diariamente en la escuela. 
 
Ministerio de Educación (2015), refiere que en Perú desde noviembre del año 2013 el 
ministerio de Educación lanzó SISEVE, el cual es un medio virtual donde estudiantes que 
son acosados pueden dar su descargo de manera anónima para la intervención de las 
respectivas autoridades con lo cual se evita el incremento, siendo así 26446 casos 
reportados a través de este medio desde noviembre del 2013 hasta febrero del año actual, 
donde los casos más frecuentes son la parte física verbal y psicológica. Así mismo 
Lambayeque reporta 906 casos, siendo 181 casos en entidad privada y 725 casos en 
entidad pública.  
 
Por otro lado, para Nardone, Giannotti y Rocchi (2012) refiere que la familia es el medio 
interrelacional fundamentalmente afables, que está en toda civilización, en el que la 
persona está por un amplio tiempo, formado por sus etapas evolutivas decisivas entre 
ellas la neonatal, infantil y adolescente.  
 
Por otro lado, Eichler´s (como se citó en Collins, Jordan y Coleman, 2009) afirman que 
una familia es un grupo que puede o no incluir uno o más hijos  quienes pueden o no 
haber nacido en el matrimonio (hijo adoptado) o hijos de una pareja de relacion anterior, 
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asi mismo la relación puede tener su origen en el matrimonio y los padres pueden o no 
cohabitar sexualmente y la relacion puede o no envolver sentimientos fraternales, como 
amor, atraccion, devocion y temor. 
 
Además el ambiente familiar es un medio importante para que el ser humano se 
desarrolle, ya que aprende  actitudes para  enfrentar los problemas así como  los valores, 
las costumbres, por ende, cabe señalar que en esta indagación brota la suposición de que 
el clima familiar conforma una causa de peligro sobre la variable Bullying, y aunque es 
una hipótesis no evidenciada, se puede  relacionar que las interacciones que pasan dentro 
de la familia se relaciona con el comportamiento que el educando tiene en la escuela.  
 
Según Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2018), refiere que hasta la 
fecha hay 295 Centros Emergencias Mujer (CEM) funcionando a nivel nacional y el cual 
informa que hasta el 2018 se ha registrado 19461  situaciones de actos violente hacia 
mujeres, integrantes del hogar y personas dañadas por algún acto violento sexual. 
 
Además, el CEM ubicado en José Leonardo Ortiz comunicó que en tan solo 9 meses de 
haber iniciado su funcionamiento atendió más de 500 casos y teniendo en cuenta que 
existen más personas que sufren de violencia, pero no comunican por temor a represarías.  
 
El colegio privado Manuel Antonio Rivas ubicado en José Leonardo Ortiz, provincia de 
Chiclayo cuenta con más de 500 alumnados pertenecientes a la modalidad de educación 
básica regular se ha observado estudiantes de tercero de secundaria con actitudes 
violentas y en otros casos de compañeros que hostigan con sobrenombres y enfatizan los 
defectos físicos de sus semejantes. 
 
En cuanto a saberes relacionados con la investigación y que sirve de horizonte para el 
presente trabajo, cuyo objeto de estudio son las variables Clima social familiar y Bullying 
a nivel internacional, nacional y local se mostrará a continuación. 
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En Colombia Flórez Granados (2017), en su tesis donde los objetos de estudios son las 
mismas variables de esta investigación, donde la finalidad principal fue encontrar la 
razón entre dichas variables, en el año 2016, en el cual participaron 155 estudiantes, 
donde se concluye que el nivel de Bullying es bajo a penas 17 % de la población, siendo 
el más significativo la agresión verbal y el físico. Además, hay razón inversamente 
proporcional entre acoso escolar percibido y el ambiente escolar   de tal manera, si el 
alumno percibe un buen ambiente escolar también tienden a percibir un menor nivel de 
bullying.  
 
Moral y Ovejero (2014), refieren en una revista española de psicología, donde la 
finalidad principal es ofrecer un análisis psicosocial de las diferencias informadas en el 
contexto familiar en indicadores, ante la problemática de bullying entre semejantes, se 
sabe que el investigador empleó como parte de recurso humano a 550 estudiantes desde 
los 12 años hasta los 19, los cuales fueron evaluados en sus actitudes frente al acoso 
llegando a la conclusión de que si el estudiante presenta un ambiente familiar negativo 
entonces es un candidato a convertirse en acosador  y como consecuencia le es difícil 
socializarse con sus semejantes, ya que en casa no percibe un ambiente agradable. 
 
En Perú Aragoitia (2017); realizó una investigación en un colegio de Lima, donde 
intervienen las variables de estudio y se emplearon 173 estudiantes del tercer a quinto de 
secundaria. Sus resultados fueron que el 33,5 por ciento de la muestra posee una escala 
de clima familiar malo y con respecto a la intensidad de agresividad es muy alto. 
 
En Perú Martínez Cabrejo (2016), refirió en su tesis, donde también tiene como variables 
de estudio las mismas que nuestra investigación, para dicho trabajo se empleó 331 
participantes de dos instituciones públicas de Lima, concluyendo que aquellos que 
presentan un ambiente social familiar propicio ya que muestran escalas reducidas de 
bullying, a lo cual sugiere tener en cuenta el clima familiar para el contrarresto de 
violencia en las escuelas. 
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Niño y Suclupe (2015), en su trabajo de investigación la cual tuvo como variables de 
estudio las mismas que en esta investigación, tuvo como finalidad principal el reconocer 
la razón entre ambas variables, para su estudio se empleó 83 adolescentes desde 14 a 17 
años, teniendo como resultado que hay una razón demostrativa entre las variables 
mencionadas y también se halló que hay razón demostrativa entre la dimensión de 




Gimeneo (como se citó en Losada, 2015) refiere a que es un grupo social primordial 
para la sociedad, en la cual existen convivencia entre diferentes generaciones, además 
los integrantes de la familia se identifican a través del parentesco y una experiencia 
intima la cual se extiende y que permanece a través del diario vivir. 
 
Si se define funcionalmente, la familia es esencialmente universal. Su forma 
estructural y su fuerza, sin embargo, varían enormemente a través de la cultura y el 
tiempo (Cox, 2009). 
 
Según Valdés (2007) se considera familia a todos aquellos individuos con los cuales 
el individuo mantiene una relación afectiva estrecha sin necesidad de que existan 
lazos consanguíneos, parentesco o cohabitacional.  
 
Según American Association of Family and Consumer Sciences (como se citó en 
Esteinou, 2006) Una familia son dos o más personas que conllevan sus recursos, 
decisiones, valores y metas y poseen un contrato a lo largo del tiempo, también es el 
clima que la persona siente al llegar al hogar y es el ambiente de compromisos y 
cosas compartidas a lo que llamamos unidad familiar sin considerar vínculos 
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Tipos de Familia 
 
Según la ONU (como se citó en Chávez, 2017) se debe considerar las siguientes: 
- Familia nuclear: conformada por padres e hijos.  
- Familias uniparentales: Se da cuando falta uno de los cónyuges ya sea por 
muerte, divorcio u otra razón.  
- Familias polígamas: Se da cuando la persona tiene varias relaciones maritales al 
mismo tiempo.  
- Familias compuestas: usualmente la conforman padres, hijos y abuelos, los 
cuales conviven en un solo hogar.  
- Familias extensas: es una familia compuesta añadida de otros parientes o 
familiares.  
- Familia reorganizada: surge al momento en que una persona con hijo(s) rehace 
su vida con otra pareja que también puede tener hijo(s) de otro compromiso. 
- Familias inmigrantes: procedentes de otros contextos sociales.  
- Familias apartadas: familias donde hay retraimiento y poca conexión emocional. 




Según Rodrigo y Palacios (como se citó en Valdés, 2007) la familia debe realizar 
cuatro funciones primordiales: 
 Garantizar su existencia y sano desarrollo físico. 
 Brindarles un ambiente de amor y ayuda con lo cual el aspecto psicológico 
sería sano y es de gran importancia porque va formando niños con 
espontaneidad y valores, por ende, se debe procurar el mejor ambiente para el 
progreso íntegro del niño. 
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 Facilitar a los hijos una estimulación que permita ser competentes con su 
entorno físico y social el cual le permita responder a las exigencias del 
entorno que les toca vivir. 
 Tomar decisiones referentes a otros aspectos educativos y sociales nos 
referimos a la tarea de la educación de los hijos. 
 
Para que los padres puedan ser eficientes con estas funciones deben dar un 
tiempo asertivo a sus hijos ya que el estimularlos de una manera adecuada origina 
que se cree una alianza afectiva entre padres e hijos, aunque los padres están más 
preocupados por la parte académica de los hijos, así como actividades deportivas 
y sociales es mejor señalar que su función principal es crear relaciones de 
armonía (relaciones afectivas) porque permite la correcta instrucción del menor.  
 
Según Satir (como se citó en Collins, Jordan y Coleman, 2009) un conocido 
trabajador familiar, identifica siete funciones las cuales mencionaremos a 
continuación: 
   
 Brindar experiencia heterosexual a las parejas. 
 Contribuir a la continuidad de la carrera produciendo y cuidando niños. 
 Cooperar económicamente dividiendo los trabajos entre el adulto de acuerdo 
con el sexo, la conveniencia y los precedentes. 
 Mantener un límite para que las tareas se puedan realizar sin problemas y 
mantener una relación estable. 
 Transmitir la cultura a los niños a través de la enseñanza de la comunicación, 
la expresión de emociones, sobrellevar el entorno inanimado y los roles. 
 Reconocer cuando uno de sus miembros llegue a la edad adulta. 
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Clima social de Moos 
Zabala (como se citó en Pezúa, 2012) la Teoría del clima Social tiene como máximo 
representante a Rudolf Moos, sentando sus bases teóricas bajo la teoría de la 
psicología ambiental. 
 
La Psicología Ambiental 
Fischer, Bell y Baum (como se citó en Moser, 2014) definen la psicología ambiental a 
las interrelaciones del comportamiento de la persona y el entorno construido y/o 
natural. 
 
El concepto de ambiente 
Moos (como se citó en Tabera y Rodríguez, 2010) señala un ambiente posee su 
propia estudianteidad, y al igual que los seres humanos, pueden ser controladores, 
distendidos, tolerantes. Así mismo desarrolló en sus investigaciones denominada 
escalas de clima social los cuales permiten apreciar la influencia que el ambiente 
tiene para los individuos en su bienestar y comportamiento.  
 
Para Moos (como se citó en Patiño, 2016) el entorno es un elemento fundamental 
para la felicidad del ser humano, se entiende que la función del ambiente es 
primordial en la formación del comportamiento de las personas ya que este posee una 
difícil mezcla de elementos de la sociedad, las cuales producen un claro efecto sobre 
la evolución de las personas. 
 
Según Kemper (como se citó en Pezúa, 2012) refiere que la psicología ambiental 
indaga la relación persona y medio ambiente el cual asegura que la persona se 
acostumbra continuamente al entorno donde convive, adquiriendo su desarrollo y 
cambiando su entorno además afirma que la psicología ambiental se centra en el 
entorno físico y toma en cuenta el entorno social porque compone el universo de las 
relaciones entre personas y su entorno. 
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El Clima Social Familiar 
 
Para Benites (como se citó en Esteban y Llamacuri, 2015) es el nivel de firmeza o 
desequilibrio familiar que se muestra entre los integrantes de una familia, así mismo 
existen situaciones en que los integrantes participan de situaciones que expresan 
alegría extrema, así como también hay situaciones en que los apoderados y los hijos 
están turbados. 
Gonzales y Pereda (como se citó en Santos, 2012) refiere que es la adición de 
contribuciones impartidas por cada miembro de la familia, convertida a sentimientos 
de emoción, Al mismo tiempo el clima es mejor conforme se vayan estableciendo 
afinidades entre dos individuos y se muestra en tres dimensiones fundamentales las 
cuales son relación, desarrollo y estabilidad. 
 
Componentes del Clima Social Familiar 
En primer lugar, veamos con respecto a la dimensión Relación Domenech (como se 
citó en Arangoitia, 2017) indica que Moos refiere al nivel de comunicación, libertad y 
posibilidad de expresión en el entorno familiar. Además, si se trata de inspeccionar 
las relaciones inter estudiantes de expresión del círculo familiar el autor recomienda 
evaluar la cohesión, la expresividad y el conflicto, con respecto al primer punto la 
cohesión indica el grado de intensidad donde los integrantes del grupo familiar 
muestran su unión, con respecto al segundo puno, la expresividad, nos indica a la 
magnitud en que los integrantes de la familia, luego el conflicto indica la intensidad a 
como se expresa la cólera, el nivel de agresión, y discusiones entre los integrantes de 
la familia.  
 
En segundo lugar, veamos con respecto a la dimensión Desarrollo Domenech, (como 
se citó en Arangoitia, 2017) menciona que Moss señala a superación de cada 
miembro del grupo familiar, además esclarece que para medir su efecto se debe tener 
en cuenta la capacidad de autonomía, la actividad estudiante, el desarrollo intelectual 
y cultural, la actividad social y recreativa y los aspectos morales y religiosos. Hay que 
mencionar, además la Autonomía se refiere a la medida  en que los integrantes del 
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grupo  familiar  sienten autoconfianza, no dependientes y se sienten en la capacidad 
de tomar decisiones por cuenta propia, la Actividad estudiante se enmarca en una 
base con dirección a la acción de ser cada vez mejor ; el desarrollo intelectual y 
cultural refiere a la medida de disposición que tienen los integrantes del hogar por 
eventos político-intelectuales, culturales y sociales; la actividad social y recreativa  
refiere a la magnitud con que los integrantes del grupo familiar participan en eventos 
recreativas y de esparcimiento; los aspectos de morales religiosos, mide  las acciones 
de asistencia a una iglesia y acciones de tipo ético. 
 
En tercer lugar, veamos con respecto a la dimensión Estabilidad según Domenech 
(como se citó en Arangoitia, 2017) es el que más predomina y que su estructura 
comprende la Organización (interés de los miembros de la familia a una clara 
distribución y planificación para realizar y coordinar actividades del hogar) de los 
miembros del hogar y la dominación que unos integrantes tienen sobre los otros 
integrantes de la familia conocida como Control ( manera en que el horizonte de la 
vida familiar está bajo normas establecidas ) 
 
Clima Familiar  
Según Bralic y Lira (como se citó en Gurrola, 1998) el clima familiar es el universo 
de caracteres que rodean al menor en su hogar y que pueden aumentar o disminuir su 
ritmo de evolución en base a la estimulación que reciba, de acuerdo a los hábitos y 
costumbres de los padres o apoderados que tienen que ver con el cuidado o educación 
del menor. Entonces se puede decir que las relaciones familiares siempre producen 












Para Alducin (2012), El bullying es un problema donde intervienen niños o 
adolescentes en muchas generaciones y que se da en todo tipo de instituciones 
educativas presentando su consecuencia en un convivir escolar negativo, afectando la 
relación entre menores, usualmente se da entre varones, pero las mujeres suelen ser 
más violentas con sus semejantes. 
 
Almirall, Aramburu, Ramírez, Roldán y Vilá (2016), El bullying es un síntoma social 
que forma parte del malestar en la sociedad además es un cuerpo a cuerpo, no es una 
disputa entre pensamientos sonde coloca en primer lugar y en el centro de la escena el 
cuerpo púber golpeado, humillado o acosado. 
 
Farrington (como se citó en Álvarez, 2006) El Bullying se especifica como la 
opresión reiterada de una persona más débil, tanto en lo físico como en lo 
psicológico, por parte de otra más fuerte. 
 
Rigby (como se citó en Álvarez, 2006) El Bullying implica el deseo de crear daño + 
un acto dañino+ desequilibrio de dominio + (a menudo) repetición + uso indebido de 
dominio + regocijo evidente por parte del agresor y en términos generales, un 
sentimiento de estar agobiado por parte de la víctima. 
  
Para Olweus (como se citó en Valadez, 2008) El Bullying es un trato no agradable 
entre semejantes dentro de un contexto de conductas negativas manifestada en hechos 
corporales y orales en que un individuo o conjunto de personas, abusan y hostigan a 
un semejante de manera continua y perdurable, creyendo tener poder o control sobre 
ellos, ya sea un poder real o ficticio. 
 
Para Avilés (como se citó en Valadez, 2008) refiere que Bullying es el hostigamiento 
y el trato no agradable entre estudiantes de manera reiterada y duradera, siempre 
distante de la observación por parte de personas mayores, con el objetivo de dominar 
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a su víctima por parte de un agresor o un conjunto de matones por medio de actos 
violentos corporales, orales y /o sociales teniendo como consecuencias personas con 
daño psicológico y exclusión grupal.  
 
La formación de los hijos es la que determina su conducta: generalmente los padres 
de los niños que presentan problemas de conducta son castigados de manera más 
frecuente y poseen la tendencia coercitiva y manipulativa, teniendo como 
consecuencia el fracaso al reforzar e implantar en ellos conductas positivas. (Estrada, 
2016) 
 
Teoría del Modelo del Aprendizaje Social de Albert Bandura 
 
Teoría ambientalista debido a que supone que el origen de la violencia en el ser 
humano está en el entorno que rodea al ser humano, como consecuencia que la 
violencia es una actitud de emergencia frente a hechos ambientales. (Ramos, 2007) 
 
Tiene dos principales mecanismos a través de los cuales aprenden los individuos y 
son el modelamiento y el reforzamiento social. El modelado o conducta imitativa se 
refiere al fenómeno del aprendizaje a través de la observación, así mismo la conducta 
puede explicarse mejor como función del aprendizaje observacional y el 
reforzamiento social basado en la probabilidad que las conductas que reciban una 
recompensa se repitan. (Cox, 2009, p. 23)  
 
Bandura sugiere que la observación, la imitación y el modelaje juegan un papel 
primordial en dicho proceso. 
 
Bandura concuerda que todo aprendizaje es el producto de la experiencia directa con 
el medio ambiente por intermedio de la asociación y el refuerzo agregando dos ideas 
fundamentales: que los procesos mediadores ocurren entre estímulos y respuestas y 
que la conducta se asimila del medio ambiente por intermedio del aprendizaje 
observacional. Habría que decir también hay tres concepciones fundamentales en la 
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teoría de Bandura las cuales son: La primera es la idea de que las personas pueden 
aprender por intermedio de la observación, la siguiente es la noción de que los 
estados mentales internos son una parte fundamental de este proceso y, por último, 
esta teoría acepta que sólo porque algo ha sido comprendido, no significa que dará 
lugar a un cambio de conducta. 
 
Teoría del modelo Psicoanalítico 
Teoría innatista que supone que el génesis de la violencia en el ser humano está 
ubicado en los impulsos que hay dentro del ser humano. (Ramos, 2007) 
 
El psicoanálisis mantiene que la agresividad es un elemento instintivo primordial 
como defensa ante el bloqueo de la libido, es lo mismo que el impedimento de la 
consecución de aquello que origina placer. Si el ser humano libera la tensión interna 
que tiene acumulada por el bloqueo de la libido tiene como consecuencia un estado de 
relajación, en caso contrario si no posee la capacidad de liberarla producirá la 
violencia, así mismo desde este punto de vista la agresión es la consecuencia de un 
cúmulo de afectos no positivos internos que el ser humano no posee la capacidad de 
expresarlos externamente. (Ramos, 2007) 
 
Participantes del Bullying 
Según Valle y Legorreta (2014) afirma que los participantes del bullying son la 
víctima, el agresor y los testigos. 
 La víctima: Es la persona atacada por el agresor, el cual responde con 
agresión o sensibilidad a las provocaciones con lo cual el agresor al ver esta 
reacción encuentra divertido acosarlo, y así comienza un infierno para quien 
lo sufre así mismo el acosado puede al inicio tener una buena autoestima, pero 
al padecer bullying sufrirá daños hay que mencionar, además que se vuelve un 
círculo vicioso porque la victima niega el acoso (se deja atacar y permite el 
acoso al no denunciarlo), pues además de la vergüenza aparece el miedo en su 
corazón el cual paraliza a las personas (Valle y Legorreta, 2014). 
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 El agresor: tiende a oprimir a otros para sentirse bien consigo mismo, unas de 
las razones son por la violencia intrafamiliar, haber pasado de victima a 
agresor y en algunos casos el estudiante posee un buen ambiente familiar y 
jamás fue agredido, pero al recibir estímulos negativos como el abuso de 
videojuegos, películas que insinúan a la violencia, contenidos no adecuados 
para su edad, adicción a la adrenalina y programaciones con lenguaje vulgar 
(Valle y Legorreta, 2014). 
 
 Los testigos: Son aquellos que presencian las acciones violentas y que están 
como simples espectadores sin intervenir o que se haga justicia y se detenga el 
maltrato a la víctima, se debe agregar que se presentan casos en que los 
testigos son quienes engrandecen al acosador y lo convierten en líder, ya sea 
por temor o porque les parece gracioso lo que hace, habría que decir también, 
el dolor que provocan los testigos  al apoyar las conductas negativas es muy 
profundo y origina en la victima un sentimiento de injusticia, que en casos 
graves  causa un resentimiento social capaz de provocar ataques en venganza   
(Valle y Legorreta, 2014). 
 
Causas del Bullying 
Según Yovero (como se citó en Chancha y Parlona, 2015) son: 
 Hay posibilidad de que el Bullying esté introducido en una presentación 
educativa, los cuales se les enseña a los estudiantes. 
 Deserción de aspecticos éticos 
 Ausencia normas, el cual le permite llevar una conducta a como el niño crea 
conveniente. 
 Sanción por medio de la agresión con lo cual aprende a solucionar sus 
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Características del Bullying 
Según Alducin (2012), El Bullying presenta características particulares la cuales 
mostraremos a continuación: 
 
 Desequilibrio de Fuerzas, lo cual refiere que el agresor se sabe superior a 
la víctima y por ende obtiene sus caprichos y en algunas ocasiones el 
poder, ante ello el agredido se sienta desamparado ante los embates, es 
decir no responde ni a los insultos ni a los golpes, generando que se vuelva 
dócil y permitiendo las humillaciones por temor a que sean más crueles. 
 Obsesión por tener el poder y el control de todo y todos, lo cual refiere 
a que el acoso es el medio que usa el agresor con la finalidad de tener el 
poder y el control sobre otros niños, sintiéndose invencible lo cual toma 
más fuerza si cuenta con compañeros que apoyan y alientan su conducta 
violenta contra los niños acosados. De esta manera no solo controla a su 
víctima sino también a sus amigos cercanos que, por miedo a ser blanco de 
ataques, lo imitarán y se comportarán igual que él. 
 Intento de hacer daño, el autor toma la postura de que dichas acciones 
negativas cometidas son el reflejo de disfunción familiar pues el agresor es 
sometido a agresiones en determinados entornos por ende el único medio 
de reunirse con otros es la violencia declarando que algo no anda bien en 
cuanto sus emociones, así mismo a través del daño a terceros, su objetivo 
es tener el control de determinados episodios de su vida y con ello atenuar 
las secuelas de lo que le daña y no pueda controlar. 
 Repetición de los episodios violentos, cuando las acciones son constantes 
entonces se puede reconocer el acoso como tal, los episodios ocasionales 
como una burla y que se presenta una sola vez no se considera como 
bullying. Generalmente el agresor elige a su víctima y la intimidación e 
insultos comienzan de manera continua y en la mayoría de casos no paran, 
puede que se termine debido a que se acaba el año escolar o el menor se 
cambia de escuela. 
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Tipos de Bullying 
Según Intrieri (2016), refiere a que el bullying tiene distintas formas de expresión las 
cuales mencionaremos  a continuacion: 
 
 Ciberbullying o virtual bullying, Sucede en  Facebook, YouTube, 
Instagram, entre otras redes sociales con la finalidad de acosar y agredir, 
además en algunos casos presenta intimidación sexual que incluye amenazas o 
humillaciones en internet, redes sociales, videos compartidos, mensajes en 
móviles o fotomontajes, así mismo es uno de los que está incrementando 
debido al anonimato y apariencia  que ofrece el internet, en caso de que un 
adulto ejerza Ciberbullying a un menor de edad, estaríamos frente a un 
Ciberbullying que incluiría Ciberacoso. Hay que mencionar, además que las 
formas que se dan son fotomontajes de burlas que damnifican a semejantes; 
opiniones vía internet contra un compañero; crear un perfil falso de otra 
persona, comentarios ofensivos en redes sociales; llamadas anónimas que 
generen preocupación. 
 
 Bullying Social, es el más común en el centro de estudios y grupo de 
compañeros y se da al momento de discriminar a un semejante por algún 
motivo teniendo como consecuencia que no sea aprobado por sus compañeros 
generando que esa persona se sienta discriminada, también llamada acoso 
relacional, usualmente se murmura contra ella y aíslan al individuo acosado 
dejándolo fuera de eventos donde intervienen los demás, técnicamente es 
discriminado. Así mismo los motivos de la práctica de este tipo de bullying es 
debido a su apariencia sea bonito o feo, ser poco o muy inteligente, apariencia 
sexual, defectos físicos, por estrato social, conductas de la religión que 
profesa, cabe inferir que quienes realizan estos tipos de actos suele guardar un 
fuerte resentimiento de inferioridad ya que solo sienten que son algo si logran 
tomar el control y dominio sobre los demás, a lo cual llamamos acto de 
cobardía suprema. Se debe agregar que algunas maneras de bullying social es 
cuando se ignora a la persona y se le hace sentir que no existe; no escucharla 
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es decir cuando habla nadie le toma en cuenta y no le responden; eliminarla de 
los lugares donde era aceptada; no incluirla en actividades que se realicen 
como cumpleaños, reuniones, etc. 
 
 Bullying Sexual, involucra un acoso permanente contra alguien, con la 
finalidad de producir reacciones sexuales. Habría que decir también que las 
formas más comunes son, juegos de insinuación sexual mediante chats y 
videochats, acoso mediante manoseo premeditado, exhibicionismo es decir 
mostrarse sexualmente, utilización de comunicación vulgar o bromas sexuales 
que incomoden; enviar imágenes o videos pornográficos por medios 
electrónicos o redes sociales 
 
 Bullying Físico, refiere al más tradicional de todas las formas de acoso 
escolar que se pueden investigar y que refiere a todos los tipos de conductas 
corporales donde emplean la violencia hacia un semejante, es necesario 
recalcar que en cuanto más edad posee el acosador, se estima que se son más 
violentos en sus acciones. Habría que decir, también que las maneras en que 
se da el este tipo de hostigamiento es a través de golpes, rempujones, castigos 
y todo lo que tenga que ver con violencia física, robos de pertenencia, daños a 
pertenencias y presiones a entregar pagos a cambio de ser aceptado o no 
agredido; acciones de encierro y secuestro temporales con el objetivo de 
generar temor y obtener un fin económico. 
 
Por otro lado, Plaza y Toro (como se citó en Ibañez y Zuñiga, 2018) mencionan que 
existen diversos tipos de acoso escolar descritos es su Escala de Bullying los cuales 
mencionaremos a continuación. 
 Bullying Físico: Los alumnos agresores efectúan y poseen comportamientos 
violentos y realizan acciones como: dañar su integridad física, esconder y 
robar sus pertenecías y prohibir que transite por ciertos lugares. 
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 Bullying Verbal: Despreciar o colocar sobrenombres los cuales fomenta que 
se burlen de la víctima. 
 
 Bullying Psicológico: Son acciones no positivas que arremeten contra la 
autoestima y otras habilidades sociales de la persona afectada. Este modo de 
acoso escolar puede traer consecuencias catastróficas ya que generalmente 
trae dificultades para llevar una vida sociable en las siguientes etapas de la 
vida. 
 
 Bullying Exclusión social: A la persona afectada, lo discriminan de los 
eventos de esparcimiento en la institución educativa, se siente rechazado por 
el entorno que lo rodea y se convierte en un centro de críticas y rumores hacia 
su persona. 
 
 Bullying online o Ciberbullying: El afectado no siente la seguridad de usar 
las redes sociales ya que sus agresores usualmente publican material virtual en 
las redes a través de internet material en el instante que fue humillado por sus 
acosadores. 
 
Consecuencias del Bullying 
Este conflicto trae consecuencias indeseables en el desarrollo integral de los implicados y 
no únicamente en los agresores o victimas 
 
 En el agresor, “Aprende equivocadamente que la violencia es una 
herramienta útil para conseguir todo aquello que desea y para lograr sus 
objetivos, adquiriendo así la falsa creencia que de que la violencia es 
inevitable y lo resuelve todo” (Smeke, 2000, p.126). 
 
 En la victima, “Debido a la situación que experimenta, frecuentemente la 
víctima se vive en estados de ansiedad y depresión constantes lo cual no le 
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permite llevar una actividad positiva en sus estudios y en casos prolongados 
puede llegar a presentar enfermedades depresivas” (Smeke, 2000, p.127). 
 
 En los observadores “Los observadores asimilan el aprendizaje de un 
comportamiento individualista y egoísta frente a situaciones injustas ya que 
frecuentemente prefieren no meterse e involucrarse en el conflicto, como una forma 
de protección” (Smeke, 2000, p.128). 
 
 
Formulación del problema. 
 
¿Qué relación existe entre clima social familiar y bullying en estudiantes del tercer año de 





Conviene este estudio porque al lograr la identificación de aquellos estudiantes que son 
violentados en el hogar, se podría derivar al estudiante correspondiente en la escuela y así 
evitar que éste sea un agente potencial en la práctica de bullying  
 
Relevancia Social 
Con esta investigación se beneficiarán 67 alumnos del tercero de secundaria del colegio 
Manuel Antonio Rivas Chiclayo - Perú 2019, porque derivando a los estudiantes que son 
víctima de violencia doméstica a los profesionales de la institución lo cual contribuye a 
que el clima institucional sea adecuado para el desarrollo de los educandos así mismo, 
servirá para que se realice jornadas que sensibilice y prevenga con la intención de 
disminuir el acoso escolar, si es que lo hubiera  en la institución. 
  
Implicaciones prácticas  
La presente investigación motiva a inventar tácticas inteligibles para perfeccionar el 
avance en los estudiantes de manera equitativa, teniendo en cuenta que un aula donde se 
manifiesta un apropiado ambiente educativo, tendrá efectos en el ambiente familiar del 
estudiante. 
 






Existe una relación entre clima social familiar y bullying en estudiantes de tercero de 
secundaria de la institución educativa particular Manuel Antonio Rivas – Chiclayo. 
 
Hipótesis Nula 
No existe una relación entre clima social familiar y bullying en estudiantes de tercero de 




 Objetivo General. 
 
Determinar la relación entre clima social y bullying en estudiantes de tercero de 




 Conocer el nivel de clima social familiar en estudiantes de tercero de secundaria de 
la institución educativa particular Manuel Antonio Rivas – Chiclayo. 
 
 Identificar el nivel de la variable bullying en estudiantes de tercero de secundaria de 
la institución educativa particular Manuel Antonio Rivas – Chiclayo. 
 
 Comparar el nivel de las variables Bullying y clima social familiar en estudiantes de 
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II.  MÉTODO 
 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
En cuanto al trabajo que se está realizando es de tipo cuantitativo porque es un conjunto 
de sucesos complejos, donde los indicadores se definen bajo un aspecto empírico y 
medible, cabe mencionar que para analizar los resultados se apoya de la estadística y se 
obtiene un conjunto de conclusiones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
Se empleará el diseño no experimental del nivel descriptivo correlacional de corte 
transversal. “Si la investigación científica registra, analiza e interpreta condiciones 
existentes en el momento estamos hablando de una investigación descriptiva” 
(Rodríguez, 2011, p.46). Además se reconoce porque porque las variables no se 
manipulan  y su soporte está en los objetivos. 
Con respecto a la investigación correlacional (Rodríguez, 2011, p.51) manifiesta que es 
un desarrollo que radica en averiguar y estudiar las relaciones que hay entre las variables 
que participan en un fenómeno. 






2.2. Operacionalización de variables  
Variables 
 Clima social familiar: 
La medición de esta variable se realiza a través de tres dimensiones con un total 
de 90 preguntas que permite la recolección de datos a percepción de los sujetos 
que consideramos como muestra de estudio, a través del cuestionario Escala de 
Ambiente Social Familiar (FES) de Moos (1974). 
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 Bullying: 
La medición de esta variable se realiza a través de cinco dimensiones con un total 
de 28 Ítems para la recaudación de datos, a través del instrumento Test: Escala de 
Bullying, forma escolar “B” trabajado por Maximiliano Plaza & Rubén Toro 
               Operacionalización de las variables 
 Clima Social Familiar 
Tabla 1 Operacionalización de la variable Clima Social Familiar 










La variable se 
medirá a través 
de la Escala de 
Clima social 
familiar (FES) de 





El nivel de Clima 














Cohesión: Intensidad en que los participantes del núcleo 
familiar permanecen unidos y se respaldan mutuamente. 
(Chávez, 2017) 
1,11,21,31,41,51,6
1, 71 y 81 
Cuestionar
io 
Expresividad: Nivel en que los miembros del hogar se 
animan a actuar y a expresarse. (Chávez, 2017) 
2,12,22,32,42,52,6
2,72 y 82 
Conflicto: Dimensión que muestra el nivel de expresión 
con libertad de sentimientos como cólera, agresión, y 
discusiones. (Chávez, 2017) 
3,13,23,33,43,53,6





Autonomía: Nivel en que los integrantes del hogar 
sienten seguridad en sí mismos y tienen la capacidad de 
tomar decisiones propias. (Chávez, 2017) 
4, 14, 24, 34, 44, 
54, 64, 74 y 84 
Actuación: Grado en que los miembros del hogar se 
enmarcan en una estructura a la acción-competencia. 
(Chávez, 2017) 
5,15,25,35,45,55,6
5,75 y 85 
 Intelectual-cultural:  Intensidad en que los integrantes 
de la familia interesan por actividades políticas, 
intelectuales, culturales y sociales. (Chávez, 2017) 
6,16,26,36,46,56,6
6,76 y 86 
Social-Recreativa: Medida en que los integrantes del 
hogar se interesan por actividades social - recreativa. 
(Chávez, 2017) 
7,17,27,37,47,57,6
7,77 y 87 
Religiosidad: Interés de los integrantes de la familia por 







Organización: Interés en que los integrantes de la familia 
dan una clara organización y estructura al organizar las 
acciones y obligaciones de la familia. (Chávez, 2017) 
9,19,29,39,49,59,6
9,79 y 89 
Control: Intensidad en que los integrantes del hogar se 
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 Bullying 
Tabla 2 Operacionalización de la variable Bullying 
“Definición Operacional” “Dimensiones” “Indicadores” “Categoría” “Escala” 
“Se evaluó con La Escala 
de Bullying, (Toro y 
Plaza). (2011). Mide 5 
dimensiones de Bullying 
(Físico, Verbal, 
Psicológico, Exclusión 
Social, Ciber Bullying). 
En la Forma B – 
Adolescentes, 
consta de 28 preguntas” 
(Ibañez y Zuñiga, 2018, 
p.42). 
Bullying Físico 
(Ibañez y Zuñiga, 
2018, p.42). 
 
Reprensiones con arma, golpes 




























Dejar en ridículo y 









adecuados que afectan a la 
autoestima y las habilidades 






(Ibañez y Zuñiga, 
2018, p.42). 
 
Exclusión de los eventos 
recreativos en el colegio 
Entorno hostil 
Rumores 





(Ibañez y Zuñiga, 
2018, p.42). 
 
Falta de confianza al utilizar el 




2.3. Población y Muestra 
 
 Población: Conformado por 66 alumnos del tercer año de secundaria pertenecientes a la 
institución educativa particular Manuel Antonio Rivas de Chiclayo matriculados en el 
año escolar 2019 donde sus edades limitan desde 13 a 14 años. 
Tabla 3. Población del tercer año de secundaria de la institución educativa 




A 21 31.3% 
B 26 40.3% 
C 19 28.4% 
TOTAL 66 100% 
Fuente: Nóminas de matrícula de la Institución Educativa Manuel Antonio Rivas  
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 Muestra: Constituida por 66 alumnas y es No probabilística  
En este caso el proceso de selección no se utiliza formula alguna, si no que se vuelve 
dependiente de las decisiones que tomen los investigadores (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014). 
 
Tabla 4. Muestra del tercer año de secundaria de la institución educativa particular 




A 21 31.3% 
B 26 40.3% 
C 19 28.4% 
TOTAL 66 100% 
 
    
Fuente: Nóminas de matrícula de la Institución Educativa Manuel Antonio Rivas  
 




Encuesta: Método de indagación social útil para explorar y recolectar datos, a 
través de interrogaciones formuladas de manera directa o indirecta a las personas 
que conforman el objeto de estudio (Carrasco, 2005). 
 
Instrumento 
Cuestionario: Herramienta que sirve para la investigación y es la más utilizada 
cuando se trata de un grupo considerable de personas y brinda una respuesta 
directa a través de la hoja de preguntas que se les brinda a cada una de ellas 
(Carrasco, 2005). 
 
Dialogamos con la directora del colegio para informarle sobre nuestro propósito  
y después de estar de acuerdo se estableció las posibles fechas para aplicar dichas 
encuestas, las cuales son: 
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 La escala de clima social familiar elaborada por R.H. MOOS Y E.J. 
TRICKETT y ha sido estandarizada en Lima/1993 – por los peruanos 
César Ruiz Alva / Eva Guerra Turin, comprende 3 dimensiones y consta 
de 90 enunciados. (Ver Anexo). 
 
 La Escala de Bullying (Versión escolar), Forma B (Adolescentes – Nivel 
secundaria), de los autores Maximiliano Plaza y Rubén Toro, la cual 
comprende 5 dimensiones `y consta de 28 enunciados los cuales se 
colocará una X de acuerdo a la respuesta del encuestado y tiene por 
alternativas: Nunca, Pocas veces ó Muchas veces. (Ver Anexo) 
 
Validez 
Característica que poseen las herramientas de indagación y se encarga de medir la 
veracidad, exactitud, legitimidad aquello que desea medir el objeto y objetos de 
investigación (Carrasco Díaz, 2005). 
 
Escala de Clima Social Familiar 
Se realizó unos trabajos que demuestran a validez de la ESCALA de FES la cual 
se encuentra más detallada en los ANEXOS. 
 
Escala de Bullying 
 El análisis se realizó pidiendo la colaboración de profesionales expertos en esta 
línea de investigación dando su aprobación a la estructura psicométrica del 
instrumento, véase los detalles en los ANEXOS. 
 
Confiabilidad: 
Es la característica de una herramienta de medición, el cual nos ayuda a conseguir 
los mismos resultados, al momento de evaluarse una o más veces al mismo 
individuo en diferentes momentos (Carrasco Díaz, 2005). 
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Escala de Clima Social Familiar 
Se utilizó para la estandarización el método de consistencia interna obteniendo 
resultados confiables y el test – retest se aplicó con 2 meses después obteniendo 
una mínima variación lo cual hace que el instrumento sea confiable, para más 
detalles véase ANEXO. 
 
Escala de Bullying 








2.5. Procedimiento  
La recopilación de datos se procederá de la siguiente manera: 
 Autorización de las autoridades pertinentes para la aplicación de los instrumentos. 
 Tabulación de datos obtenidos para su respectivo análisis e interpretación. 
 Procesamiento de datos a través de la estadística utilizando el software IBM SPSS 
v22 agenciándose del Microsoft office Excel 2017 para la presentación final. 
 Análisis, síntesis, descripción, interpretación y discusión de los resultados 
obtenidos para luego llegar a las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
  
2.6. Método de análisis de datos  
Se empleará la estadística descriptiva (Distribución de frecuencia, medidas de 
tendencia central y medidas de variabilidad), y también la estadística inferencial 
(Correlación entre las variables Clima social familiar y Bullying en los estudiantes de 
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cuales permitirá probar la hipótesis y generalizar los resultados de la muestra, así como 
establecer rangos. 
 
según Bernal (2010) define las medidas de tendencia central así: 
 La media:  Es la división entre de los valores de cada elemento y el número de 
elementos. 
 La moda: Resultado que más se repite en la distribución de datos. 
 La mediana: Valor que divide a un grupo de elementos por la mitad, luego de haberlos 
ordenado en forma creciente o decreciente.  
 
2.7. Aspectos éticos  
Richaud (como se citó en Ibañez y Zuñiga, 2018) manifiesta que los pilares éticos son el 
respeto, el beneficio y la justicia; de los cuales se derivan distintos temas fundamentales 
al momento de indagar, como el consentimiento informado de la población estudiada, así 



























III. RESULTADOS  
 
Se muestra, en tablas y/o gráficos los resultados obtenidos en esta presente investigación 
 
Objetivo 1 • Conocer el nivel de clima social familiar en estudiantes de tercero de 
secundaria de la institución educativa particular Manuel Antonio Rivas – Chiclayo. 
 
 
Tabla 6: Nivel de clima social familiar en estudiantes de tercero de secundaria de la 
institución educativa particular Manuel Antonio Rivas – Chiclayo. 
 
 
CLIMA F % 
Bajo  31 46.97 
Regular 33 50.00 
Alto  2 3.03 
Total 66 100.00 
FUENTE: Cuestionario estructurado y aplicado a la muestra de estudio. 
Interpretación: 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de la escala de Clima Social 
Familiar en estudiantes de tercer año de secundaria de la institución educativa Manuel 
Antonio Rivas de Chiclayo - 2019 para determinar el nivel de la variable clima social 
familiar, según la encuesta aplicada al estudiante, se determinó lo siguiente: En la 
categoría bajo, se encontraron a 31 personas lo cual representa un porcentaje de 46,97% 
que manifiesta que tienen un bajo nivel. En la categoría regular, se encontraron 33 
personas lo cual representa un porcentaje de 50% que manifiesta que tienen un regular 
nivel. En la categoría alto, se encontró a 2 personas con un alto nivel lo cual representa 
un porcentaje de 3.03%. 
Resaltando que un gran porcentaje de los estudiantes encuestados posee un nivel regular 
de Clima Social Familiar. 




Nivel de clima social familiar en estudiantes de tercero de secundaria de la institución 













Objetivo 2 • Identificar el nivel de la variable bullying en estudiantes de tercero de 
secundaria de la institución educativa particular Manuel Antonio Rivas – Chiclayo. 
 
Tabla 7: Nivel de la variable bullying en estudiantes de tercero de secundaria de la 
institución educativa particular Manuel Antonio Rivas – Chiclayo. 
 
BULLYING f % 
bajo  0 0.00 
Regular 15 22.73 
Alto 51 77.27 
Total 66 100.00 
 
FUENTE: Cuestionario estructurado y aplicado a la muestra de estudio. 
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Interpretación 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta de la escala de Bullying en 
estudiantes de tercer año de secundaria de la institución educativa Manuel Antonio Rivas 
de Chiclayo - 2019 para determinar el nivel de la variable bullying, según la encuesta 
aplicada al estudiante, se determinó lo siguiente: En la categoría bajo, se encontraron a 0 
personas. En la categoría regular, se encontraron 15 personas lo cual representa un 
porcentaje de 22.73% que manifiesta que tienen un regular nivel. En la categoría alto, se 
encontró a 51 personas lo cual representa un porcentaje de 77.27% que manifiesta que 
tienen un alto nivel. Resaltando que un gran porcentaje de los estudiantes encuestados 
posee un nivel alto de Bullying 
 
Figura 2  
Nivel de la variable bullying en estudiantes de tercero de secundaria de la institución 
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Objetivo 3  • Conocer la relación entre clima social y bullying en estudiantes de 
tercero de secundaria de la institución educativa particular Manuel Antonio Rivas – 
Chiclayo.   
Tabla 8 Correlación entre Clima Social Familiar y Bullying 
Correlaciones 
  Clima social familiar Bullying 
Clima social familiar Correlación de Pearson 1 -,748** 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 66 66 
Bullying Correlación de Pearson -,748** 1 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 66 66 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
FUENTE: Cuestionario estructurado y aplicado a la muestra de estudio. 
 
Análisis e interpretación: 
 
Teniendo en cuenta el coeficiente de correlación de Pearson se puede definir como un 
índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y 
cuando estas sean cuantitativas y en este caso son las variable Clima Social Familiar y 
Bullying. 
 
Luego de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson en SPSS a los puntajes 
obtenidos en los cuestionarios de Clima social familiar y escala de Bullying en los 
estudiantes de tercer año de secundaria de la institución educativa Manuel Antonio Rivas 
de Chiclayo - 2019, presentados en tablas N° 4 y 5, se obtuvo el siguiente resultado: 
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= COEF.DE.CORREL (clima social familiar y bullying) = -0,748 
 
Lo que nos indica que existe una correlación negativa alta entre las variables clima social 
familiar y bullying. Es decir, las dos variables se correlacionan en sentido inverso, a 
valores altos de nivel de clima social familiar se correlaciona con menores niveles de 
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IV. DISCUSIÓN  
 
Al inicio de la investigación, mediante la observación se detectó con un alto nivel de la 
variable bullying y eso obedecía al clima social familiar de los estudiantes de tercero de 
secundaria de la institución educativa particular Manuel Antonio Rivas – Chiclayo. A lo 
cual se les aplicó los respectivos cuestionarios que midió el nivel de las variables clima 
social familiar y bullying cuyos resultados se obtuvo los niveles regular y alto 
respectivamente.  
Aceptamos la variable alternativa ya que existe una relación entre clima social familiar y 
bullying en estudiantes de tercero de secundaria de la institución educativa particular 
Manuel Antonio Rivas – Chiclayo  
  
Las teorías sobre Teoría del Modelo del Aprendizaje Social de Albert Bandura supone 
que el origen de la violencia en el ser humano está en el entorno que rodea al ser humano, 
conocido como ambiente, en consecuencia la violencia es una actitud de emergencia 
frente a hechos ambientales, ya que al manifestar que los estudiantes del tercer año de 
secundaria de la institución privada Manuel Antonio Rivas poseen un nivel regular de 
clima social familiar y teniendo en cuenta  que Nardone, Giannotti y Rocchi (2012) 
refiere que la familia es el medio interrelacional fundamentalmente afables, que está en 
toda civilización, en el que la persona está por un amplio tiempo, formado por sus etapas 
evolutivas decisivas entre ellas la neonatal, infantil y adolescente, con lo que 
manifestamos que el clima familiar influye en gran manera en la adquisición de violencia 
ya que es en el hogar donde el estudiante adquiere costumbres, desarrollo de habilidades 
sociales para enfrentar los conflictos de manera satisfactoria, los cuales son aprendidos 
por imitación, observación de sus familiares y su entorno que los rodean los cuales se 
verán reflejados su conducta en la escuela ya que es ahí donde también pasan etapas 
decisivas lo cual conlleva a que si un estudiante adquiere costumbres negativas dentro del 
hogar usualmente llevaría esas costumbres arraigadas a su manera de ser y por ende 
actuaria de la misma manera con sus semejantes en la escuela confirmando que si el 
estudiante posee un buen nivel de clima familiar presentará bajos niveles de Bullying y 
viceversa. 
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El modelado o conducta imitativa se refiere al fenómeno del aprendizaje a través de la 
observación, así mismo la conducta puede explicarse mejor como función del aprendizaje 
observacional y el reforzamiento social basado en la probabilidad que las conductas que 
reciban una recompensa se repitan como:  
 
La Teoría del modelo Psicoanalítico la teoría innatista que supone que el génesis de la 
violencia en el ser humano está ubicado en los impulsos que hay dentro del ser humano, 
mantiene que la agresividad es un elemento instintivo primordial como defensa ante el 
bloqueo de la libido, es lo mismo que el impedimento de la consecución de aquello que 
origina placer.  
 
Si el ser humano libera la tensión interna que tiene acumulada por el bloqueo de la libido 
tiene como consecuencia un estado de relajación, en caso contrario si no posee la 
capacidad de liberarla producirá la violencia, así mismo desde este punto de vista la 
agresión es la consecuencia de un cúmulo de afectos no positivos internos que el ser 
humano no posee la capacidad de expresarlos externamente, es decir si la persona no 
recibe en casa afectos y relaciones sanas en casa por ende lo que percibe es afectos 
negativos lo cual tiende a acumularlo y luego esos sentimientos expresarlos con sus 
semejantes a través de actos violentos como acoso psicológico, verbal, sexual, exclusión 
o través de la redes sociales. 
 
Considerando al clima social familiar como el ambiente que posibilita el proceso de 
desarrollo de las habilidades sociales el cual permite resolver conflictos que se presenten 
en du vida cotidiana de una manera pacífica mediante diversos mecanismos y estrategias, 
donde juega un papel esencial el ambiente presente en el núcleo familiar, y al bullying 
como el acto o actos intimidatorios y normalmente agresivos o de manipulación entre 
estudiantes. A través de la presente investigación se determinó la correlación entre ambas 
variables con el estadístico de Pearson resultando el valor -0,748 entre ambas variables, 
el cual nos indica que es una relación inversa, quiere decir a mayores niveles de la 
variable Clima Social Familiar menores niveles de Bullying. 
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Relacionando así el trabajo realizado por Martínez Cabrejo (2016) en su Tesis Clima 
social familiar y acoso escolar en estudiantes de secundaria de dos instituciones 
educativas públicas del distrito de san juan de Lurigancho. Lima, 2016 en la cual 
concluye que, en términos generales, aquellos estudiantes que poseen un mejor clima 
social familiar presentan menores índices de acoso escolar, por lo que conviene 
considerar el clima familiar como un factor importante en el tratamiento del fenómeno 
del acoso escolar y que aquellos que presentan un ambiente social familiar propicio ya 
que muestran escalas reducidas de bullying, a lo cual sugiere tener en cuenta el clima 
familiar para el contrarresto de violencia en las escuelas, no coincidiendo con nuestros 
resultados ya que la mayoría de nuestros estudiantes poseen un nivel regular de clima 
social familiar y un nivel alto de Bullying. 
 
Si comparamos sus niveles de Bullying con respecto a Flores (2016) en su tesis Bullying 
y clima escolar percibido por los estudiantes de sexto a undécimo grados del colegio 
comercial adventista de Sogamoso el nivel de Bullying que muestra es el 17 % a lo que 
consideramos que  es un nivel bajo cuya muestra fue de 155 estudiantes en comparación 
con nuestra investigación nuestros índices de Bullying son altos (77.23%) con una 
muestra de 66 estudiantes si nos introducimos al tipo de institución es una institución 
religiosa en el trabajo de Flores y mientras que la institución Manuel Antonio Rivas se 
ubica en José Leonardo Ortiz una zona con altos índices de violencia, según el diario 
Correo(2019) desde enero hasta marzo son 358 mujeres que han denunciado sufrir de 
violencia familiar, lo cual nos indica que esa violencia también repercute sobre sus hijos 
y todo se vuelve en un círculo vicioso. 
 
Así mismo SISEVE que es un instrumento valioso del ministerio de educación ya que 
reporta casos de violencia o acoso escolar apoyando y asesorando a aquellos que son 
víctimas  o testigos teniendo en cuenta que el MINEDU supervisa los protocolos de 
atención que se den el tiempo oportuno y teniendo en cuenta la importancia y sensibilidad 
del caso, además el reporte es totalmente confidencial y una vez reportado el caso el 
estudiante hostigado o testigo podrá hacer el seguimiento de dicho caso hasta su cierre, 
por ello es importante que los responsables y encargados de la institución Manuel 
Antonio Rivas se capaciten en esta área y mostrar a los alumnos este medio, teniendo en 
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cuenta que desde el 2013 hasta la fecha van 58 570 casos reportados  de violencia escolar  
por parte de las escuelas afiliadas al SISEVE entre entidades públicas y privadas. 
 
Si comparamos los resultados de Arangoitia en su tesis Clima Social Familiar y 
agresividad en adolescentes de 3ero, 4to y 5to de secundaria de la Institución Educativa 
Parroquial San Columbano 2017 muestran un nivel malo de clima social Familiar con un 
33.5% mientras que en nuestra investigación el que más predomina es el nivel regular 
con un 50% lo que refleja que son resultados semejantes y que las instituciones deben 
tener en cuenta el factor clima social y trabajar en ello para mejorar el clima escolar y 
evitar que estudiantes que perciben un bajo nivel de clima social pueden ser una amenaza 
por que suelen convertirse en agresores utilizando la violencia, así mismo en la misma 
tesis de Arangoitia el 49.7 % de los estudiantes encuestados poseen un nivel alto de 
agresividad comparado con nuestra investigación el 54.5% resultados muy semejantes 
que explica del porque las instituciones, el ministerio de educación , las familias y todos 
los que estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra sociedad debemos trabajar 
en equipo para concientizar a las familiar y estudiantes que la violencia no es una forma 
de salida a los conflictos así mismo el aprender a vivir pacíficamente con nuestros 
prójimos . 
 
Por otro lado, nuestros resultados difieren al de Niño y Suclupe en su tesis Relación entre 
clima social familiar y bullying en estudiantes del III – V –V del nivel secundario en una 
institución educativa en la ciudad de Chiclayo - 2015.  Porque en la mayoría de sus 
estudiantes prevalece el tiende a buena con 34.94% a comparación de nuestra 
investigación que la mayoría de nuestros estudiantes poseen un nivel de clima regular con 
50% mientras que en la escala de Bullying la mayoría de sus estudiantes poseen un nivel 
bajo de Bullying con un 64% mientras que en nuestra investigación arrojo que el 77.23% 
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V. CONCLUSIONES  
 
1. Se conoció la distribución de los niveles de clima social familiar en estudiantes de tercero 
de secundaria de la institución educativa particular Manuel Antonio Rivas, los resultados 
obtenidos para determinar en la categoría bajo, se encontraron a 31 personas con un 
porcentaje de 46,97% que manifiesta que tienen un bajo nivel. En la categoría regular, se 
encontraron 33 personas con un porcentaje de 50% que manifiesta que tienen un regular 
nivel. 
2. Se conoció la distribución de los niveles de bullying en estudiantes de tercero de 
secundaria de la institución educativa particular Manuel Antonio Rivas, los resultados 
obtenidos para determinar en la categoría regular, se encontraron 15 personas con un 
porcentaje de 22.73% que manifiesta que tienen un regular nivel. En la categoría alto, se 
encontró a 51 personas con un porcentaje de 77.27% un buen nivel. 
 
3. Se conoció la relación entre clima social y bullying en estudiantes de tercero de 
secundaria de la institución educativa al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson 
de clima social familiar y bullying es -0,748 indicando que existe una correlación 
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VI. RECOMENDACIONES  
 
 
Se recomienda a la directora: 
 
 Implementar y desarrollar programas y talleres de escuela de padres, relacionadas 
con el desarrollo y fomento de valores entre los integrantes de la familia. 
 
 Gestionar capacitaciones en forma continua y sostenida a los tutores y docentes 
sobre el bullying ya que muchos de ellos no saben cómo actuar en la institución 
frente a este problema y de esta manera poder tener una escuela saludable. 
 
 Trabajar de manera directa con los padres de familia mediante programas escuela 
para padres que refuercen las relaciones familiares y contribuir el bienestar del 
estudiante con problemas relacionales entre padres y alumnos.  
 
 Implementar actividades enfocadas en el desarrollo de habilidades sociales e 
interacción entre compañeros. 
 
 Instituir dentro de la I.E. un ambiente donde puedan realizar sus denuncias aquellos 
estudiantes víctimas del bullying y capacitar a docente para que puedan prevenir o 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA TÍTULO: “CLIMA SOCIAL 
FAMILIAR Y BULLYING EN ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PARTICULAR MANUEL ANTONIO RIVAS – CHICLAYO” 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 





¿Qué relación existe 
entre clima social 
familiar y bullying en 
estudiantes del tercer año 
de secundaria de la 
Institución Educativa 






Existe una relación entre clima 
social familiar y bullying en 
estudiantes de tercero de 
secundaria de la institución 
educativa particular Manuel 




No existe una relación entre clima 
social familiar y bullying en 
estudiantes de tercero de secundaria 
de la institución educativa particular 




Determinar la relación entre clima 
social y bullying en estudiantes de 
tercero de secundaria de la institución 
educativa particular Manuel Antonio 




1 Clima Social Familiar 
1.1 Definición 
1.2 Dimensiones  
1.3 Clima Familiar 
1.4 Tipos de familia 













                          




Ox: variable 1 
Oy: variable 2 




Población: 66 estudiantes 
Muestra: 66 estudiantes 
 
Técnicas: Encuesta  
 
Instrumentos:  
1. Escala de Bullying, forma 
escolar “B” (Adolescentes 
secundaria) Elaborado por 
Maximiliano Plaza & Rubén 
Toro 
2. Escala de Ambiente Social 











1. Conocer el nivel de clima 
social familiar en estudiantes 
de tercero de secundaria de la 
institución educativa particular 
V.2.bullying 2 Bullying 
2.1 Definición 
2.2Teorías relacionadas al 
tema. 
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Manuel Antonio Rivas – 
Chiclayo. 
 
2. Identificar el nivel de la 
variable bullying en estudiantes 
de tercero de secundaria de la 
institución educativa particular 
Manuel Antonio Rivas – 
Chiclayo. 
 
3. Comparar el nivel de las 
variables Bullying y clima 
social familiar en estudiantes 
de tercero de secundaria de la 
institución educativa particular 
Manuel Antonio Rivas – 
Chiclayo. 
2.4 Características del 
Bullying. 
2.5 Causas y 
Consecuencias del 
Bullying 






Análisis De Investigación: 
Método deductivo 
Método Analítico 
Método de síntesis 






Bullying Exclusión  
Social (Ex. S) 
Bullying Ciber 
bullying (CB) 
Fuente: Elaboración propia 
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ESCALA DEL CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA (FES) DE R.H. MOOS 
 
INTRUCCIONES:  
A continuación, se presenta en este impreso, una serie de frases. Las mismas que Ud. Tiene que 
leer y decir si le parecen verdaderos o falsos en relación con su familia.   
Si Ud. Cree que, respecto a su familia, la frase es verdadera o casi siempre verdadera marcará en 
la hoja de Respuesta con una (X) en el espacio correspondiente, caso contrario F (falso).   
Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para otros no marque la 
respuesta que corresponda a la mayoría.  
Siga el orden de la numeración que tienen las frases aquí y en la hoja de respuesta para evitar 
equivocaciones. La flecha le recordará que tiene que pasar a otra línea en la hoja de respuesta, 
recuerde que se pretende conocer lo que piensa Ud. Sobre su familia; no intente reflejar la opinión 
de los demás miembros de ésta.  
(NO ESCRIBA NADA EN ESTE IMPRESO) 
 
1. En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.  
2. Los miembros de la familia guardan a menudo sus sentimientos para sí mismos.  
3. En nuestra familia peleamos mucho.  
4. En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.  
5. Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos.  
6. A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia.  
7. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.  
8. Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas actividades de la 
iglesia.  
9. Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.  
10. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.  
 
11. Muchas veces da la impresión de que en casa solo estamos pasando el rato.  
12. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.  
13. En casa nunca mostramos abiertamente nuestros enojos.  
14. En mi familia nos esforzamos muchos para mantener la independencia de cada uno.  
15. Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.  
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16. Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc.).  
17. Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa.  
18. En mi casa no rezamos en familia.  
19. En mi casa somos muy ordenados y limpios.  
20. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. 
  
21. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.  
22. En mi familia es difícil "desahogarse" sin molestar a todos.  
23. En la casa a veces nos molestamos tanto que a veces golpeamos o rompemos algo.  
24. En mi familia cada uno decide por sus propias cosas.  
25. Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.  
26. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.  
27. Algunos de mi familia practica habitualmente algún deporte.  
28. A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, Santa Rosa de Lima, 
etc.  
29. En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las necesitamos.  
30. En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.  
 
31. En mi familia estamos fuertemente unidos.  
32. En mi casa comentamos nuestros problemas estudiantes.  
33. Los miembros de mi familia, casi nunca expresarnos nuestra cólera.  
34. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.  
35. Nosotros aceptamos que haya competencia y gane el mejor.  
36. Nos interesan poco las actividades culturales.  
37. Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.  
38. No creemos en el cielo o en el infierno.  
39. En mi familia la puntualidad es muy importante.  
40. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida.  
 
41. Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario.  
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42. En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hacen sin pensarlo más.  
43. Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.  
44. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.  
45. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.  
46. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales.  
47. En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones.  
48. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que está bien o mal.  
49. En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.  
50. En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas.  
 
51. Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras.  
52. En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado.  
53. En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos.  
54. Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surgen un 
problema.  
55. En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el colegio.  
56. Algunos de nosotros toca algún instrumento musical.  
57. Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de trabajo o del colegio.  
58. Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener fe.  
59. En la casa nos aseguramos de que nuestros dormitorios queden limpios y ordenados.  
60. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.  
 
61. En mi familia hay poco espíritu de grupo.  
62. En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.  
63. Si en mi familia hay desacuerdos, todos nos esforzamos para suavizar las cosas y mantener la 
paz.  
64. Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros al defender sus propios 
derechos.  
65. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito.  
66. Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la biblioteca o leemos obras literarias.  
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67. Los miembros de la familia asistimos a veces a Cursos o Clases por afición o por interés.  
68. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre ¡o que es bueno.  
69. En mi están claramente definidas las tareas de cada persona.  
70. En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera.  
 
71. Realmente nos llevamos bien unos con otros.  
72. Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.  
73. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.  
74. En mi casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás.  
75. "Primero es el trabajo, luego es la diversión" es una norma en mi familia.  
76. En mi casa ver la televisión es más importante que leer.  
77. Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.  
78. En mi casa, leer la Biblia es algo importante.  
79. En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.  
80. En mi casa las normas son muy rígidas y tienen que cumplirse.  
 
81. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.  
82. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontaneo.  
83. En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.  
84. En mi casa no hay libertad para expresar claramente lo que se piensa.  
85. En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o el estudio.  
86. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la literatura.  
87. Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio.  
88. En mi familia creemos que el comete una falta tendrá su castigo.  
89. En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después comer.  
90. En mi familia, uno no puede salirse con la suya.  
 
(COMPRUEBE SI HA CONTESTADO A TODAS LAS FRASES) 
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ESCALA DEL CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA (FES) 
Nombre y Apellidos: 
___________________________________________________ 
Edad: _______________  Sexo: M (  )   F (   )  
Fecha: ___/07/2019 
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CLAVES DE CORRECCIÓN 
 
 





Moralidad Organización Control 
1-V 2-F 3-V 4-F 5-V 6-V 7-F 8-V 9-V 10-F 
11-F 12-V 13-F 14-V 15-V 16-F 17-V 18-F 19-V 20-F 
21-V 22-F 23-V 24-V 25-F 26-V 27-F 28-V 29-F 30-V 
31-V 32-V 33-F 34-V 35-V 36-F 37-V 38-F 39-V 40-V 
41-F 42-V 43-V 44-F 45-V 46-F 47-V 48-V 49-F 50-V 
51-V 52-F 53-V 54-V 55-F 56-V 57-F 58-V 59-V 60-F 
61-F 62-V 63-F 64-V 65-F 66-V 67-V 68-F 69-V 70-F 
71-V 72-F 73-V 74-F 75-V 76-F 77-V 78-V 79-F 80-V 
81-V 82-V 83-F 84-F 85-V 86-V 87-F 88-V 89-V 90-V 
CO: EX: CT: AU: AC: IC: SR: MR: OR: CN: 
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Instrumento (Escala de Bullying -  Forma B) 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
1.1. Ficha Técnica: 
Nombre original : Escala de Bullying. Versión escolar.  
Autores  : Maximiliano Plaza  Quevedo & Rubén Toro Reque. 
Año de aparición : 2011. Revisado y actualizado, 2014.  
 Procedencia  : Chiclayo, Perú.  
Aplicación  : Individual y colectiva.  
Dirigido a  : Niños y niñas a partir de 07 años de edad. 
Nivel escolar  : Niños (Primaria – forma A) y Adolescentes  
(Secundaria – forma B).   
Tiempo de aplicación : Entre 20 y 25 minutos aproximadamente. 
Finalidad  : Evaluación del Bullying por indicadores y en forma general. 
Indicadores  : 05:   
1. Bullying Físico (FS). 
2. Bullying Verbal (VB).  
3. Bullying Psicológico (PS). 
4. Bullying Exclusión Social (Ex. S).  
5. Bullying Ciber bullying (CB). Este último indicador es 
para la versión escolar secundaria – adolescentes (Forma 
B).  
 
Tipificación  : Baremos percentiles (PC) según género y edad. 
Población : Para la construcción de la escala del Bullying forma    escolar, se 
trabajó con una población de 3066 estudiantes entre varones y 
mujeres, desde segundo grado de Primaria hasta el nivel secundaria. 
Confiabilidad : Se trabajó con el estadístico alfa de Cronbach, el mismo que dio 
como resultado niveles altos y muy altos entre sus indicadores.    
Tabla 9 






















FS.  .79 
VB .87 
PS .78 
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Validez: El análisis de contenido fue a través de siete psicólogos expertos a quienes se les 
brindó los objetivos, las instrucciones de la escala, así como la estructura psicométrica 
del presente instrumento. 
Se elaboró inicialmente 45 ítems, pero luego del análisis de contenido se consideró 28 
ítems. De los cuales 23 pertenecen a la escala Bullying forma escolar niños (Primaria 
A) y 28 ítems, es de la versión escolar adolescentes (secundaria B).  
      
1.2. Calificación.   
La calificación corresponde por cada sub escala, llevándose también la suma total de la 









Versión escolar primaria (forma A) 
Comprende cinco sub escalas y son los siguientes ítems: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 = Físico. Puntaje máximo: 30 
7, 8, 9, 10, 11 = Verbal. Puntaje máximo: 25 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 = Psicológico. Puntaje máximo: 35 
19, 20, 21, 22, 23 = Exclusión social. Puntaje máximo: 25 
Puntaje total: 115 puntos.  
A mayor puntaje, mayores niveles del Bullying en cualquiera de sus tipologías. 
 
Versión escolar adolescentes (forma B) 
Comprende cinco sub escalas y son los siguientes ítems: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 = Físico. Puntaje máximo: 30 
7, 8, 9, 10, 11 = Verbal. Puntaje máximo: 25 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 = Psicológico. Puntaje máximo: 35 
19, 20, 21, 22, 23 = Exclusión social. Puntaje máximo: 25 
24, 25, 26, 27, 28 = Ciber bullying. Puntaje máximo: 25 
Puntaje total: 141puntos.  



















Tabla de calificación de la escala de Bullying, Nivel Primaria (forma A) 
Tabla de calificación de la escala de Bullying, Nivel Primaria (forma A) 
 




Malo  0 – 14 0 – 12   0 – 16 0 – 12 0 – 54 
Regular  15 - 22 13 – 19  17 – 25  13 – 19  55 – 85 
Alto 23 - 30  20 – 25  26 - 35  20 – 25  86 – 115 
 
 
Tabla de calificación de la escala de Bullying, Nivel Secundaria (forma B) 




Malo  0 – 14 0 – 12   0 – 16 0 – 12 0 – 12  0 – 65 
Regular  15 - 22 13 – 19  17 – 25  13 – 19  13 – 19  66 – 103 

















ESCALA DE BULLYING  
FORMA ESCOLAR “B” (ADOLESCENTES SECUNDARIA)  
Elaborado por Maximiliano Plaza & Rubén Toro 






















































Centro Educativo: Estatal:_____ Particular:____ Vives con tus padres: SI ____ NO____ 






















1 Me pegan, me dan puñetazos, patadas.      
2 Me pegan con objetos.      
3 Me empujan para caerme.      
4 Mis compañeros me encierran en cualquier lugar.      
5 Me pegan en grupo      
6 Rompen mis cosas a propósito      
7 Me llaman por apodos, me insultan.      
8 Me amenazan con objetos.      
9 Me amenazan con hacerme daño.      
10 Se meten, me interrumpen  cuando quiero conversar, hablar.      
11 Me gritan de la nada.      
12 Me esperan a la salida para molestarme.      
13 Se meten conmigo para hacerme llorar.      
14 Se meten conmigo por mi forma de ser.      
15 Se meten conmigo por mi forma de hablar.      
16 Se ríen de mí por cualquier cosa que hago.      
17 Me hacen sentir mal.      
18 Me siento solo.      
19 Me engañan, me mienten.      
20 Me ponen en ridículo ante los demás.      
21 Tratan que nadie me llame a jugar.      
22 Tratan que nadie hable conmigo.      
23 Tratan que me aleje del grupo.      
24 Me insultan por medio del chat.      
25 Cuelgan fotos o videos en internet, cuando me agredieron.      
26 Me envían amenazas a mi correo.      
27 Cuelgan fotos o videos en internet, cuando se burlan de mí.      
28 Inventan cosas y me meten en problemas por internet.      
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BASE DE DATOS DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 
 
ESTUD. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 
2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 
3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
6 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
8 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
9 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
12 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 
13 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
17 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 
18 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 
19 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
20 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
21 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
22 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
23 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
24 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
25 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 
26 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 
27 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 
28 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 
29 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
30 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 
31 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 
32 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 
33 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 
34 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
35 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 
38 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
39 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 
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40 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
42 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
43 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 
44 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
45 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
48 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 
49 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 
50 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
51 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
54 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
55 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
56 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 
57 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 
58 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 
59 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 
60 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
61 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 
62 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 
63 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ESTD. P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 
1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 
2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 
3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
12 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 
14 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 
18 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
20 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
24 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
25 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 
26 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
27 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 
28 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 
29 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 
30 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 
31 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 
32 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 
33 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 
34 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 
38 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 
39 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
40 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
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43 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
48 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 
49 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 
55 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
56 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 
57 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 
58 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 
59 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 
60 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 
61 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 
62 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
63 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ESTUD P34  P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 
1 2  2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 
3 2  2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
5 2  2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 1  1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 
7 1  1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 
8 2  2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9 1  2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 
10 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 2  2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 
12 1  1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 
13 2  2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 2  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
15 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
17 1  2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 
18 2  1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 
19 1  2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
20 2  2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
21 1  2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
22 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1  1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 
24 2  1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 
25 1  2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 
26 2  2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
27 1  1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
28 2  2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
29 1  2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 
30 2  2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 
31 2  1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 
32 2  2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
33 1  1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 
34 2  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
35 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 2  2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 
38 1  1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 
39 2  2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
40 1  2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 
41 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 2  2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 
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43 1  1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 
44 1  2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 
45 2  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
46 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
48 1  2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 
49 2  1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 
50 1  2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 
51 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1  2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
53 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1  1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 
55 2  1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 
56 1  2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 
57 2  2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 
58 1  1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 
59 2  2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 
60 1  2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 
61 2  1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 
62 1  2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 
63 2  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 
64 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

























P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 P61 P62 P63 P64 P65 P66 P67 P68 P69 P70 P71 
1 1  2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 
2 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
3 2  2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
4 2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 2  2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
6 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 1  2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 
8 2  2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
9 1  1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
10 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
11 1  1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
12 2  2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 
13 2  2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
14 1  1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
15 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
16 1  1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
17 2  1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 
18 1  2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 
19 1  1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
20 2  1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 
21 1  1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
22 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23 1  1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
24 1  1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
25 1  1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 
26 2  1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 
27 1  2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 
28 2  1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 
29 1  1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
30 2  1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 
31 1  2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 
32 2  1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 
33 1  2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
34 1  1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
35 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
36 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 2  2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 
38 1  1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
39 1  2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
40 1  1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
41 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 1  1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
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43 1  2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 
44 1  1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
45 1  1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
46 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
47 1  1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
48 1  2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
49 2  1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 
50 1  1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
51 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
52 1  1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
53 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
54 1  1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 
55 2  1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
56 1  1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 
57 2  2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 
58 1  1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
59 1  2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 
60 2  1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 
61 2  1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 
62 1  2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 
63 1  1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
64 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
65 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ESTUD P72 P73 P74 P75 P76 P77 P78 P79 P80 P81 P82 P83 P84 P85 P86 P87 
1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 
3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
9 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
10 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
12 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
17 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
18 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 
19 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 
20 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 
21 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
23 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 
24 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
25 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 
26 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 
27 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
28 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 
29 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
30 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 
31 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
32 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
34 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 
38 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
39 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 
41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
42 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 
    71 
 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 
45 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
48 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
50 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
52 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
54 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 
55 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
56 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 
57 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 
58 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 
60 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
61 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 
62 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 
63 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
65 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 
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ESTUD. P88 P89 P90 
CLIMA 
SOCIAL 
1 1 1 2 132 
2 2 2 2 149 
3 2 2 2 148 
4 2 1 2 149 
5 2 2 2 148 
6 1 2 1 100 
7 2 2 1 129 
8 2 2 2 148 
9 1 1 1 114 
10 2 2 2 103 
11 1 1 1 114 
12 2 2 1 145 
13 2 2 1 147 
14 1 1 1 99 
15 2 2 2 103 
16 1 1 1 98 
17 2 1 1 122 
18 1 2 2 139 
19 1 1 1 108 
20 2 2 2 162 
21 1 1 1 108 
22 2 2 2 103 
23 2 1 1 114 
24 1 1 2 115 
25 1 2 1 131 
26 1 1 2 132 
27 2 1 1 123 
28 1 2 1 146 
29 2 1 2 123 
30 1 2 1 138 
31 2 1 1 140 
32 1 1 2 128 
33 2 1 1 122 
34 1 1 1 117 
35 2 2 2 103 
36 1 1 1 90 
37 1 1 2 145 
38 2 2 1 125 
39 1 1 1 119 
40 1 1 1 110 
41 2 2 2 103 
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42 1 1 1 112 
43 2 2 1 136 
44 1 1 1 114 
45 1 1 1 99 
46 2 2 2 103 
47 1 1 1 114 
48 2 1 1 119 
49 1 2 2 130 
50 1 1 1 113 
51 2 2 2 103 
52 1 1 1 106 
53 2 2 2 103 
54 2 1 1 119 
55 1 1 2 113 
56 1 2 1 125 
57 1 1 2 132 
58 2 1 1 119 
59 1 2 1 136 
60 2 1 2 126 
61 1 2 1 131 
62 2 1 2 118 
63 1 2 1 112 
64 2 2 2 103 
65 2 1 1 97 
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BASE DE DATOS DE BULLYING 
ESTUD. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
11 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
24 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
45 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
52 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
53 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
54 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
59 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
63 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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BASE DE DATOS DE LA ESCALA DE BULLYING 
ESTUD. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 1 
3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 4 4 1 5 4 4 4 4 4 4 4 1 
5 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 5 4 1 5 
6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 
10 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 1 4 4 4 
11 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 2 4 4 
12 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 
13 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 
14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 
16 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
20 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 
24 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 
25 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 
28 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 
31 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 
32 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 2 3 4 
33 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
36 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 2 4 
37 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 
38 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
39 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 2 4 
40 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 
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42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 4 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 1 4 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
45 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 2 2 4 
46 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 
47 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 5 4 4 5 
48 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 
49 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
50 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 
51 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 
52 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 3 4 4 4 4 
53 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 4 
54 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 3 4 4 
55 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
56 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 
59 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
61 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 
62 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
63 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
64 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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ESTUD. P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 BULLYING 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 2 77 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 71 
3 4 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 90 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 69 
5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 74 
6 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 117 
7 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 110 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 112 
9 4 4 4 3 2 1 4 2 4 2 3 4 3 100 
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 108 
11 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 2 4 115 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 109 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 
14 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 106 
15 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 108 
16 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 108 
17 4 4 5 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 109 
18 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 107 
19 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 107 
20 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 110 
21 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 108 
22 4 4 4 2 4 2 1 4 5 4 4 4 4 106 
23 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 110 
24 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 112 
25 4 2 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 113 
26 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 115 
27 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 111 
28 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 110 
29 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 109 
30 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 109 
31 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 116 
32 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 4 5 4 116 
33 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 115 
34 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 95 
35 4 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 89 
36 2 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 82 
37 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 107 
38 4 4 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 88 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108 
42 4 4 4 4 1 1 1 3 5 3 4 3 1 97 
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43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106 
44 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 114 
45 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 111 
46 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 114 
47 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 114 
48 4 4 4 4 4 1 1 4 4 5 3 4 5 104 
49 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 1 111 
50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109 
51 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 108 
52 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 110 
53 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 118 
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 110 
55 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 107 
56 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 85 
57 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 108 
58 4 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 106 
59 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 110 
60 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 111 
61 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 87 
62 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 108 
63 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 109 
64 4 4 4 4 4 1 1 3 1 1 1 1 1 88 
65 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 107 
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AUTORIZACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
